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Bibliografia sobre Santa Teresa de Lisieux 
Repertórios bibliográficos 
Para os anos de 1897-1924, cf. L É O N DE S. J O A C H I M , 
«Bibliographie de la Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus», em 
La Vie spirituelle, 5 (1924), t. 10, pp. 236-251 . 
Para os anos de 1897-1947, cf. E R C O L I R . , «Bibliografia su 
Santa Teresa dei Bambino Gesù», e m Analecta ordinis carmelitarum 
discalceatorum, 19 (1947), pp. 271-348 . 
Para os anos de 1846-1947, cf. B E N N O A. S. J O S E P H , 
«Bibliographia Carmeli tana Recent ior» , e m Ephemerides carmeliticae, 
2 (1948), pp. 602-610 e 3 (1949), pp. 133-138. 
A p a r t i r de 1 9 5 3 , cf. Bibliographia carmelitana annualis, e m 
Carmelus. 
A partir de 1955, cf. S I M E O N DE LA S. FAMÍLIA, Bibliogra-
phia carmeli teresiani, e m Archivum bibliographicum carmelitanum, 
Teresianum, Roma. 
C o n v é m c o n s u l t a r a i n d a a Bibliographia Internationalis 
Spiritualitatis, d o Pontifício Instituto Spiritualitatis, O . C . D . , ed i tada e m 
Roma. 
M E E S T E R C. , Dynamique de la confiance, Cerf , 1969, pp. 413-
-424. 
P A P A S O G L I G. , Santa Teresa de Lisieux, R o m a , 1967 , p p . 
659-693 e 2a ed. actualizada, de 1975. 
S Z C Z E P A N T . P R A S K I E W I C Z , Santa Teresa di Lisieux nel 
Secolo XX, Bibliografia in lingua polacca 1900-1995, e m Archivum 
bibliographicum carmeli teresiani, R o m a , Teres ianum, 1996, 3 -169 . 
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M A R I O C A P R I O L I , Bibliografia italiana su Santa Teresa dei 
Bambino Gesü (1947-1995), 173-271. 
Sínteses bibliográficas aparecidas noutras revistas: em Carmel 
(Holanda), 1 (1948-1949), pp. 140-160 (R. LEUVEN); 4 (1951-
-1952), pp. 247-258 e 6 (1953-1954), pp. 254-265 (C. PETERS); 
11 (1958-1959), pp. 256-259 e 12 (1959-1960) (T. KEULE-
MANS); 13 (1960-1961), pp. 169-180) (C. PETERS); em Carme-
lus, 3 (1956), pp. 3-18 e 5 (1958), pp. 269-290 (C. PETERS); em 
Geist und Leben, 33 (1960), pp. 142-145 (G. H I N Z M A N N ) ; em 
Revista de Espiritualidad, 20 (1961), pp. 506-563 (LUCIANO DE 
JESÚS C R U C I F I C A D O e A. V A S Q U E Z ) ; em Tijdschrift voor 
Geestelijk Leven, 3 (1947), II, pp, 207-218; 5 (1949), I, pp. 56-64; 
14 (1958), pp. 42-67 (D.M. PETTER) ; em Vie thérésienne: VT n° 
50, (1973), pp. 124-140, e n° 100, (1985), pp. 233-239. 
Fontes 
I. Escritos e Palavras de Santa Teresa 
O C = Œuvres complètes, num volume, Cerf / DDB, 1992, 1 
600 pp. 
N E C = Nouvelle Edition critique du Centenaire, 8 vol., Paris, 
1971/1992. 
i. Manuscritos autobiográficos 
- Edição fac-símil pelo P. François de Sainte-Marie, Oficio 
Central de Lisieux (OCL), 1956, com três volumes de introduções, 
notas e tábuas (Ms I, II, III). 
- Edição impressa pelo P. François de Sainte-Marie, OCL, 1957 
ss., 350 p.; trad. port., por F. Pires Lopes, Santa Teresa do Menino Jesus. 
Manuscritos Autobiográficos, Apostolado da Imprensa, Porto, 1960, 350 
p.; trad. bras., pelo Carmelo do I. C. de Maria e de S. Teresinha, 
História de uma Alma. Manuscritos Autobiográficos, 6 a ed. , Ed . Paulinas, S. 
Paulo, 1986; trad. port., por Nicole Devy e Jorge Vaz, Santa Teresa do 
Menino Jesus e da Santa Face. História de uma Alma. Manuscritos 
Autobiográficos, Ed. Carmelo, Paço de Arcos, 1996. 
- Histoire d'une Ame, Manuscrits autobiografiques, C e r f / D B B , 
1972 ss., 370 pp.(retomado da edição anterior, com uma apre-
sentação e notas diferentes). 
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- Histoire d'une Ame, écrite par elle-même, Lettres, Poésies, n u m e -
rosas edições, 1898-1953. (Sobre as diversas edições da Histoire 
d'une Ame, cf. Ms I, pp. 25-27). 
- Manuscrits autobiographiques, edição crítica, N E C , primeira 
edição, Cerf / DBB, 1992, 460 pp. 
- La première «Histoire d'une Ame» de 1898, r e ed i ção d o t e x t o 
original e integral dos 11 primeiros capítulos, com indicação de 
todos os acrescentos e supressões em relação aos Manuscritos auto-
biográficos, N E C , Cerf / DDB, 1992, 212 pp. 
2. Cartas e Bilhetes 
- Lettres, primeira edição, sob a direcção de André Combes, 
OCL, 1948, 472 pp.; trad. port., por Manuel Versos de Figueiredo, 
Cartas de Santa Teresa do Menino Jesus, A p o s t o l a d o da I m p r e n s a , 
Porto, 1953, 429 p. 
- Correspondence générale de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la 
Sainte-Face, primeira edição integral das cartas de Teresa e de seus 
correspondentes, tomo I: 1877-1890; tomo II: 1890-1897, Cerf / 
DBB, 1979, 1446 pp. Reedição n u m só volume em N E C , 1992, 
594 pp. 
- Une course de géant. Lettres, edição corrente, contendo todas as 
cartas de Teresa, com anotação abreviada, Cerf / DDB, 1977, 488 
pp. 
3. Poesias 
- Poésies. Un cantique d'amour, primeira edição integral, tomo I, 
introdução e textos, 304 pp.; tomo II: notas e comentários, Cerf / 
DDB, 1979, 344 pp. Reedição num só volume em N E C , 1992, 
594 pp. 
- Mes Armes. Sainte Cécile, análise aprofundada de duas poesias 
de Santa Teresa, Cerf / DDB, 1975, 128 pp. 
4. Recreações Piedosas 
- Théâtre au Carmel. Récréation pieuses, p r i m e i r a ed i ção in tegra l , 
Cerf / DDB, 1985, 440 pp. 
- Le Triomphe de l'humilité, Thérèse mystifiée (1896-1897), 
l'affaire Léon Taxil et le Manuscrit B, C e r f / D D B , 1975 , 144 pp . 
- Récréations pieuses et Prières, r eed ição n u m só v o l u m e , c o m a 
segunda parte do Triomphe de l'Humilité, N E C , 1992, 640 pp. 
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5. Orações 
- Prières. L'Offrande à l'Amour miséricordieux, p r ime i r a ed ição 
integral Cer f / D D B , 1988, 158 pp. R e e d i ç ã o c o m as Récréations 
pieuses e m N E C , 1992 . 
6. Ultimas Conversas 
- Derniers Entretiens avec ses soeur et témoignages diverses, p r ime i ra 
edição integral; introdução, textos, notas, apêndices, Cerf / DBB, 
1971, 924 pp. Reedição revista e corrigida em N E C , 1992. 
- Derniers Entretiens II, sinopse das quatro versões principais de 
Madre Inês de Jesus e anexo das variantes, Cerf / DDB, 1971, 504 
pp. R e e d i ç ã o c o m o tí tulo Derniers Paroles, 504 pp., e m N E C , 
1992. 
-Novíssima Verba, Derniers Entretiens de sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus, Maio-Setembro 1897, OCL, 1897, 224 pp. ; trad. port , pelo P. 
José Rodr igues Cosme , Novíssima Verba (Ultimas Conversas de Sta 
Teresa do Menino Jesus), Tip. Fonseca, Porto, 1936, 210 p. 
- J'entre dans la vie (Derniers entretiens), ed i ção vulgar , C e r f / 
DDB, Paris, 1973, 288 pp.; trad. bras, por P. Agostinho Legros, 
Não morro entro na vida (Últimos Colóquios de St" Teresinha), E d . 
Paulinas, S. Paulo, 1981. 
7. Conselhos e Lembranças 
- Conseils et souvenirs, recolhidos pela irmã Genoveva, O C L , 
1952, 229 pp., Cerf / DDB, «Foi Vivante», 1973; trad. port, da 2a 
cd. franc., por Manuel Versos de Figueiredo, Conselhos e Lem-
branças. St" Teresa do Menino Jesus e Celina, A p o s t o l a d o da Imprensa , 
Porto, 1955, 239 p.; trad. bras., pelo Carmelo do I. C. de Maria e 
de Sta Teresinha, Conselhos e lembranças, Ed. Paulinas, 1984. 
- Une novice de sainte Thérèse. Souvenirs et témoignages de soeur 
Marie de la Trinité, pelo P. Descouvemont , 192 p., Cerf , 1985. 
8. Antologias 
- Pensées I - Une tendresse ineffable (96 pp.) , Pensées II- Aimer jusqu'à 
mourir d'amour (96 pp.) , Pensées III - Les yeux et le ceur (104 pp.) , 
escolhidos e apresentados por C. de Meester, Cerf, «Foi vivante», 1976. 
- La Bible avec Thérèse de Lisieux, c i tações bíblicas nos escri tos 
de Teresa, classificadas na ordem dos livros da Bíblia« », Cerf / 
DDB, 1979, 318 p. 
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- Qui a Jésus a Tout, recolha das mais belas Poesias e Orações 
de Teresa de Lisieux, Cerf, 1991, 144 pp. 
- Caminho Jovem. A Infância Espiritual, p e l o C a r m e l o de St" 
Teresinha, Ed. Carmelo, Paço de Arcos, 1985. 
- Mensagem de St" Teresinha para Hoje, p e l o C a r m e l o de Sta 
Teresinha, Ed. Carmelo, Paço de Arcos, 1989. 
II. Documentação teresiana 
1. Documentos fotográficos 
- Visage de Thérèse de Lisieux, t o m o I: fotografias autênticas 
(quarenta e sete documentos); tomo II: introdução e notas do P. 
François de Sainte-Marie, 84 p., OCL, 1961. 
- Thérèse et Lisieux, 600 ilustrações de H e l m u t h Nils Loose, 
texto de Pierre Descouvemont, Ed. du Cerf / Orphelins Apprentis 
d 'Auteu i l /OCL/Nova l i s , 336 p., 1991; em castelhano, Madrid, 
1996. 
- Sainte Thérèse de Lisieux, texto de G. Gaucher , notícias de P. 
Descouvemont e fotografias de H. N . Loose, Éd. du Cerf / Orphe-
lins Apprentis d 'Auteui l /OCL/Noval is , Paris, 1992, 127 p. 
- Teresa de Lisieux. Vida. Doctrina. Ambiente, p o r C . M e e s t e r , T . 
Alvarez, e m Monte Carmelo, Burgos, 1997, 290 p. 
- Teresa de Lisieux. Hasta los confines dei mundo, p o r G . G a u c h e r , 
e m Monte Carmelo, B u r g o s , 1997 , 2 9 0 p . 
- Teresita... A tijeras y fotocopia, p o r C o n c h i t a Lavios, e m Monte 
Carmelo, Burgos, 1997, 261 p. 
2. Processos 
- Procès de béatification et canonisation, t o m o I: Procès informatif 
ordinaire (PO), Teres ianum, R o m a , 1973, 730 pp.; t o m o II: Procès 
Apostolique (PA), Teres ianum, 1976, 612 p.; trad. esp., Procesos de 
Beatificación y Canonización, e m B M C , ed . de E . G a Se t i én e A. 
P a c h o , e m Monte Carmelo, B u r g o s , 1 9 9 6 , 8 0 0 p . ; Procesos de 
Beatificación y Canonización (Selección), e m Monte Carmelo, B u r g o s , 
1997, 800 p. 
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3. Correspondências e testemunhos 
- Todas as cartas que falam de Teresa, pessoalmente ou colecti-
vamente, desde o seu nascimento à sua morte , são citadas em N E C , 
seja nos Derniers Entretiens, o u na Correspondance générale (cf. e m 
particular CG, p. 1101). Para o pormenor , remete-se a Ms I, pp. 
34-37, actualizado em C G , pp. 1239-1245. 
- Os testemunhos sobre Teresa de Lisieux, em particular de 
suas irmãs e familiares, são apresentados em DE, pp. 832-843. 
- Zélie Mar t in , Correspondance familiale, 1863-1877, O C L , 
1961, 462 p. 
4. Livros utilizados por Teresa 
Estas obras vêm indicadas em DE, pp. 843-846. Em particular: 
- Le Cantique spirituel e La Vive Flamme d'Amour, e m Vie et 
oeuvres spirituelles de saint Jean de la Croix, t r adução dos Carmel i tas 
de Paris, 5 tomos, 1875-1880. 
- Char les A r m i n j o n , Fin du monde présent et Mystères de la vie 
future, 1881: Teresa leu esta edição (Palmé-Albanel) e conheceu a 
2" edição de 1882 (Saint-Paul). A nova edição de 1970 dá uma 
concordância com a paginação de 1882. 
5. Documentação teresiana 
- Les Annales de sainte Thérèse de Lisieux, revista mensal , rue du 
Carmel, 33, 14 100 Lisieux (de 1925 a 1992), tornaram-se, desde 
M a r ç o de 1992, e m Thérèse de Lisieux. 
- Études et documents, s u p l e m e n t o aos Annales, t r imestral de 
1932 a 1939, suprimido de 1939 a 1949, todos os meses de 1949 a 
1952, trimestral de 1952 a 1961. 
- Vie thérésienne, estudos e documentos, suplemento trimestral 
dos Annales, publica-se desde 1961. De notar, em particular, a pu-
blicação regular dos «Archives de famille», textos e correspondências 
das famílias Martin e Guérin (desde o n° 36, Out . 1969, até ao n° 
133, Janeiro-Março 1994). 
- P ius P a p a X I , Bulle de Canonisation de Sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus (27/5/1925). Texte latin-français. 
- Les Mots de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Concordance 
Générale, Cerf, 1996. 
- Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, p o r T . Alvarez, V. Blat, 
C. Meester, em Monte Carmelo, Burgos, 1997 728 p. 
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6. Estudos sobre Teresa 
C A R M E L O D E L I S I E U X , La Fondation du Carmel de Lisieux 
et sa Fondatrice la Révérende Mère Geneviève de Sainte-Thérèse, O C L , 
1912; 
-, El Espirito de Santa Teresa dei Nino Jesús, B a r c e l o n a , 1926 . 
-, Petit Catéchisme de l'Acte d'Offrande à l'Amour Miséricordieux 
du Bon Dieu, Lis ieux, 1932. 
-, La «Petite Mère» de Sainte Thérèse de Lisieux. Mère Agnès de 
Jésus, O C L , 1954; t rad. p o r t . , Madre Inês de Jesus - A Mãezinha de 
Santa Teresa do Menino Jesus, A p o s t o l a d o da Imprensa , P o r t o , 1957 . 
-, La Mère de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, O C L , 1954; t rad . 
p o r t . , A Mãe de St" Teresinha do Menino Jesus, A p o s t o l a d o da 
Imprensa , P o r t o , 1960 . 
C A D E O T , R . , Zélie Martin. « M è r e i ncomparab l e» de Sainte 
T h é r è s e de l 'Enfan t - Jésus et de la Sa in te -Face . Une «femme forte» 
pour notre temps ( 1831 -1877 ) , V .A.L . , Paris, 1990, 2 1 4 pp . 
-, Le Père de sainte Thérèse de l'EnfantJésus, O C L , 1953; 
-, Louis Martin. «Père i n c o m p a r a b l e » de Sa in t e T h é r è s e de 
l ' E n f a n t Jésus et de la Sa in te -Face . Témoin pour notre temps ( 1 8 2 3 -
- 1 8 9 4 ) , V .A.L , 2 a éd. , Paris, 1985 , 168 pp . 
- , Les Ci rcu la i res n é c r o l o g i q u e s des soeurs dé fun te s ; 
-, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus glorifiée par la sainte Eglise; 
- , Actes officiels et d iscours p o n t i f i c a u x , O C L , 1931 . 
D C L , «Le P è r e P i c h o n et la Famil le M a r t i n j u s q u ' à la m o r t de 
sainte Thérèse» , V T , 7 (1967), p . 1 8 7 - 2 0 4 ; 8 (1968) , p . 4 9 - 6 9 e 
1 1 4 - 1 4 0 . 
La Petite Thérèse à l'abbaye. Souvenirs inédits recueillis par une 
ancienne maîtresse, N . - D . du Pré , 1930. 
C R O I X , M . B. , Léonie Martin, une vie difficile, C e r f , 1974 , 2 5 8 
pp . 
P I A T , S., Histoire d'une famille. Une école de sainteté. Le foyer ou 
s'épanouit sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, O C L , 1948, 4 e _ éd . ; 
-, Marie Guérin. Cousine et novice de sainte Thérèse de l'Enfant-
-Jésus, Í870-1905, O C L , 1953; 
-, Céline. Sœur Geneviève de la Sainte-Face. Sœur et témoin de 
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, O C L , 1963; 
-, Mère Agnès de Jésus, éd . du C a r m e l de Lis ieux, 1953. 
V I N A T I E R , J . , Mère Agnès de Jésus, C e r f , Paris, 1993 , 2 7 3 p. 
-, Léonie Martin. Une sœur de sainte Thérèse à la Visitacicm, O C L , 
1966; 
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-, Marie Martin, une âme libre, O C L , 1967; 
P I C H O N , A., Retraite (éd. A. Combes) , Rome-Par i s , 1967. 
7. Biografias 
C H A L O N , J . , Thérèse de Lisieux. Une vie d'amour, C e r f -
-F lammar ion , Paris, 1996, 295 pp; trad. port . , Tensa et hisieux. Uma 
vida de amor, edit. A. O . Braga, 1997, 271 p. 
E D U A R D O , T. , G., de M u r o , Con armas en la mano, em 
Monte Camelo, 1977, 3 0 5 p. 
F A U R E - B I Q U E T , J . N . , A vida de Santa Teresinha do Menino 
Jesus, trad. port, da Livraria Tavares Martins, Porto, 1940, 70 p. 
G A E T A N , B , Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus , Grasset , 1954. 
G Ò R R E S , I., Teresa de Lisieux, trad. port . , por Manue l Seabra, 
Edit. Aster, 2a ed., Lisboa, 1961, 421 p. 
J O U L I N , M . Vida de santa Teresita de Lisieux, E d . Paul inas , 
Madrid, 1995 (3a ed.), 371p. 
M A R I E - D O M I N I Q U E , P O I N S O N E T , Sainte Thérèse de 
Lisieux, M a m e , Paris, 1963. 
M A U R I C E , C . , La plus grande sainte des temps modernes: sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus, d'après les manuscrits autobiographiques 
originaux, Paris, 1960. 
N O V O , A. V I E I R A , Santa Teresinha do Menino Jesus, T i p . 
Proença, Lisboa, 1943, 216 p. 
P A R A J Ó N , M . , Santa Teresa de Lisieux, B A C P o p u l a r (n° 82), 
Madrid, 1987, 272 p. 
S A L E S I A N O S , Santa Teresinha do Menino Jesus, T i p . C o l é g i o 
dos Órfãos, Porto, 1954, 41 p. 
8. Obras sobre Teresa de Lisieux 
A A . V V . , «La petite sainte Thérèse de Van der Meersch devant la 
critique et devant les textes», 5 6 2 pp . , E d . Sa in t -Pau l , 1950. 
- , C e n t r e N o t r e - D a m e de Vie , Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
Docteur de l'Amour, Ed. du Carmel , Venasque, 1990, 376 pp. 
A L B E R T D U S A C R É - C œ U R , Approches du mystère de sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus. Essai, P a r i s - C o l m a r , 1961 . 
A M A T U S A. S. FAMÍLIA, «De kleine weg», Een kijk haar ziel, 
Gand, 1947, pp. 178-190. 
ANGEL DE LA INMACULADA, «Originalidad de la infancia 
espiritual de santa Teresita», Revista de Espiritualidad, 6 (1947), p. 
326-340. 
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A R M I N J O N , B „ Thérèse et l'au-delà, D D B , 1996, 141 p. 
A R O S T E G U I , L., Teresa de Lisieux en la conciencia moderna, e m 
RE 55 (1996) 171-203. 
ARTS, M., «De versterving bij St. Teresia van Lisieux», Carmel 
(Holanda), 7 (1954-1955), pp. 231-252. 
A Z C U Y V I R G I N I A , R . , La Figura de Teresa de Lisieux. Ensayo 
de fenomenologia teológica segun H. U. von Balthasar. Pon t i f í c i a U n i -
versidad Católica Argentina, Faculdad de Teologia, 1996, 576 p. 
B A L L E S T R E R O , A . A . , Maestro e discepola: la preghiera in 
Giovanni delia Croce e in Teresa di Lisieux, e m Rivista di Vita 
Spirituale 45 (1991), pp. 204- 221. 
-, La vocazione missionaria di S. Teresa dei Bambino Gesu, em 
Rivista di Vita Spirituale 1 , 1953 . 
B A L T A S A R , J . M a T . , A Florinha da Virgem. Vida de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, T ip . Por to Médico , Por to , 1936, 72 p. 
B A L T H A S A R , H . U . V O N , Therese von Lisieux. Geschichte 
einer Sendung, Colónia , 1950; trad. franc. Apostolat des Edit ions, 
1973, 398 pp.; trad. esp. Historia de una Misión, Herder , Barcelona, 
1989 (2a ed.), 371 p. 
-, Thérèse de Lisieux, Paris, 1973; trad. esp. Teresa de Lisieux, 
3a ed., Herder, Barcelona, 1989. 
- , «L'Esprit d 'enfance et l 'Espérance», Le Chrétien Bernanos, 
Pans, Éd. du Seuil, 1956, pp. 282-300. 
B A R B A G L I , P . P. , Fondamenti biblici délia dottrina dell'infanzia 
spirituale, e m Eph. Carm. 24 (1973) , pp . 3 - 4 3 . 
B A R B E R A , C . , La teologia dell'infanzia spirituale, P a d o v a , 1961 . 
B A R B O S A , O . , A santinha das rosas, Ed. Paulinas, S. Paulo, 
1973, 159 p. 
B A R R I O S M O N E O , A. , La espiritualidad de santa Teresa de 
Lisieux a la luz de los procesos de su canonización y de sus «Manuscrits 
autobiographiques», Madrid , 1958, 2 vol.; 
-, Santa Teresita modelo e mártir de la vida religiosa. História docu-
mentada en los procesos de su canonización y en sus manuscritos auto-
biográficos, Madrid, i960. 
B L A N C H A R D , P., «Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et le sens 
de l'histoire», em VT., avril 1962, pp. 33-39. 
B L O N D , G., «Les soucis des catholiques de France au temps 
de Thérèse de Lisieux», em VT., 4 artigos, 1974, pp. 7-19; 85-101; 
165-178; 245-254. 
BEAUVALET, C., «Le thème de l 'enfance chez sainte Thérèse 
de Lisieux», ED, 29 (1953), pp. 67-80; 
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-, «La 'Vie de grâce' selon sainte Thérèse de Lisieux», VT, 
1961, janvier, pp. 9-21. 
B E I N A E R T , L., «Enfance spirituelle et infantilisme», Expérience 
chrétienne et psychologie, Paris, 1964, pp. 143-154. 
B E N G O E C H E A . , I., Genialidades y sorprezas, e m Monte Car-
melo, 1997 , 175 p . 
BENJAMIN DE LA S A I N T E - T R I N I T É , «L'Action de Dieu 
en sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus», ED, 27 (1951), pp. 135-144. 
B E R N A R D , B R O . , Thérèse de Lisieux. Sa famille, son Dieu, son 
message, Ed. Fayard, 285 p. 
B E R N A R D , Ch.-A., «L'Amour sauveur dans la vie de sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus. Essai sur son itinéraire spirituel», em 
Revue d'ascétique et mystique, 32 (1956), pp. 297-238; 420-449; 
- , «L'Influence de saint Jean de la Croix sur sainte Thérèse de 
l 'En fan t - Jé sus» , e m Revue d'ascétique et mystique, 3 2 (1956) , pp . 
69-80; 
-, «Sainte Thérèse de Lisieux et les Miséricordes du Seigneur», 
em La Vie spirituelle, 97 (1957), II, pp.286-297. 
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